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ABSTRAK 
Rahma Aulia, 2016; Pengaruh Modal Intelektual, Kepemilikan Manajerial, 
dan Struktur Modal Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Sektor 
Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2010-
2014. Skripsi, Jakarta: Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi, 
Universitas Negeri Jakarta. 
 
Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pengaruh modal intelektual, struktur 
modal, dan kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan pada perusahaan 
manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2010-2014. Dalam penelitian ini modal 
intelektual dilihat dari VACA (Value Added Capital Employed), VAHU (Value 
Added Human Capital), dan STVA (Structural Capital Value Added). Model 
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan regresi data panel. 
Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor manufaktur 
yang terdaftar di BEI periode tahun 2010-2014 yang diambil dengan metode 
purposive sampling. Hasil penelitian ini menujukan bahwa VACA dan STVA 
memiliki pengaruh negatif tidak signifikan terhadap nilai perusahaan (Tobins’Q). 
Sedangkan VAHU memiliki pengaruh positif tidak signifikan terhadap nilai 
perusahaan. Struktur modal (DAR) memiliki pengaruh positif signifikan terhadap 
nilai perusahaan. Kepemilikan manajerial (MGRL) memiliki pengaruh negatif 
signifikan terhadap nilai perusahaan. 
 
Kata kunci:  Nilai Perusahaan, Modal Intelektual, VACA, VAHU, STVA, 
 Struktur Modal, Kepemilikan Manajerial. 
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ABSTRACT 
Rahma Aulia, 2016; The Effect of Intellectual Capital, Capital Structure, and 
Managerial Ownership Toward Firm Valuein Manufacturing Sector 
Companies Listed in Indonesia Stock Exchange (IDX) Period Of 2010-2014. 
Skripsi, Jakarta: Department of Management, Faculty of Economics, State 
University of Jakarta. 
 
The purpose of this study is to know the effect of Intellectual Capital, Capital 
Structure and Managerial Ownership on Firm Value in Manufacturing Company 
Listed on Indonesia Stock Exchange in 2010-2014. In this research, intellectual 
capital can be seen from VACA (Value Added Capital Employed), VAHU (Value 
Added Human Capital), and STVA (Structural Capital Value Added). The 
research model in this study employs panel data analysis. The samples are 
manufacturing companies listed in Indonesian Stock Exchange in 2010-2014 
selected by purposive sampling. The result show that VACA and STVA has 
negative  and not significant effect on firm value (Tobins’Q). Whereas, VAHU 
have positive and not significant effect on firm value. Capital structure (DAR) 
have positive and significant effect on firm value. Managerial ownership (MGRL) 
have negative and significant effect on firm value. 
 
Keywords:  Firm Value, Intellectual Capital, VACA, VAHU, STVA, Capital 
 Structure, Managerial Ownership. 
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